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漂着などの 甲長 入手・ 標識の
年月日 (cm) 捕獲法 有無
1979.06.25 82.0 漂着 なし
06.26 70 J/ J/ 
08.20 不明 J/ J/ 
11.28 100 J/ 不明
1980.12.10 92.0 J/ なし
1981.07.02 不明 J/ J/ 
1983.06.25 82.0 J/ J/ 
1984.07.02 81.0 J/ J/ 
1985.12.23 90 J/ 不明
12.26 80 J/ なし
12.26 80 J/ 1) 
1986.06.08 不明 1) J/ 
11.13 76.2 1) J/ 
1988.01.25 100 J/ 不明
10.28 41 刺網 あり
11.07 48.4 迷入 A-1332 
12.15 110 漂着 不明
1989.02.03 82.5 J/ なし
08.30 130 J/ 956 
10.28 80 迷入 あり
1991.05.30 100 漂着 不明
1992.05.25 不明 J/ MINABE50 
1993.03.30 75.0 J/ 2460 
04.03 58.4 J/ なし
1994.03.18 78.8 1) J/ 
1995.03.03 82.4 J/ JPN8739 
1996.04.09 67.8 J/ なし
05.08 71.2 1) J/ 













目良 (田辺市) J/ ※紀伊民報 (1979.06.28)
畠島 (白浜町) J/ 
椿 ( J/ ) J/ ※紀伊民報(1979.11.28)
臨海北浜 ( J/ ) J/ 
千里の浜 (南部町) J/ ※上村 1981
番所崎 (白浜町) J/ 
J/ ( J/ ) J/ 
元島 (田辺市) J/ ※紀伊民報(1986.12.23)
天神崎 ( J/ ) J/ ※ 1) (1986.12.27) 
埴田 (南部町) J/ 事正 J/ (1986.12.27) 
田尻 (白浜町) 1) 背甲部に切傷
臨海北浜 ( J/ ) J/ 
跡の浦 (田辺市) 1) ※紀州、|新報 (1988.01.25) 
目良 ( J/ ) 生 ※紀伊民報 (1988.10.29)
内ノ浦 ( J/ ) J/ 11月 16日再放流
扇ヶ浜 死 ※紀伊民報 (1988.12.17)
畠島 (白浜町) J/ J/ (1989.02.05) 
天神崎 (田辺市) 1) 習量 /1 (1989.08.31) 
椿 (白浜町) 生 ※紀州、|新報 (1989.10.28)
江津良 ( 1) ) 死 ※紀伊民報 (1991.05.31) 
南部浜 (南部町) J/ ※ウミガメ研究班 1992
臨海北浜 (白浜町) J/ 
臨海南浜 J/ 
天神崎 (田辺市) J/ 紀伊民報(1994.03.20)
番所崎 (白浜町) /1 
/1 ( 1) ) J/ 
臨海崎の浜 ( J/ ) 1) 












漂着などの 甲長 入手・ 標識の
年月日 (cm) 捕獲法 有無
1979.11. 18 42.3 刺網 なし
1982.06.04 40.5 定置 1/ 
1983.10.04 37.0 刺網 1/ 
11.1 49.6 巻網 H 
12.10 48.5 漂着 1/ 
1984.02.19 62.0 1/ 1) 
1l.17 43.5 刺網 1/ 
1985.01. 15 70.5 漂着 /1 
06.18 41.0 釣り /J 
07.28 不明 /J /J 
1986.09.24 41.6 延縄 /J 
1987.10.02 39.4 刺網 /J 
1989.08. 98.0 漂着 あり
1990.03.28 89.0 1/ なし
03.28 52.0 1/ 1/ 
1993.01. 30 68.8 /J /J 
1995.01.02 52.6 1/ 1/ 
02.15 59.2 /J /J 
1996.12.04 72.9 /J /J 
1/ 49.9 /1 1/ 
1997.01.18 43.6 刺網 】}
12.21 48.4 漂着 1/ 
(3) タイマイ (9個体)
1968.11.21 43.5 刺網 なし
1976.01.24 35.0 潜水 1/ 
1984.04.26 36.5 刺網 /J 
10.23 38.8 1/ 1/ 
10.27 43.8 H /J 
1985.12.26 45.0 1/ /J 
12.27 26 漂着 1/ 
1986.10.03 45.8 刺網 /J 










1/ ( 1/ ) 1/ 
沖ノ島 (田辺市) 1/ 
塔島沖 (白浜町) 生
瀬戸 ( 1/ ) 死
臨海北浜 ( 1/ ) 1/ 
鴨居 ( 1/ ) /1 
湯崎 ( 1/ ) 1/ 紀伊民報(1985.01.16)
志原 (日置川町) 生
見草 (白浜町) 1/ 
安宅崎 (日置川町) 1/ 
新庄 (田辺市) 死
天神崎 ( /J ) 1/ ※玉井(1991)
臨海北浜 (白浜町) H 
四双島 ( 1/ ) 1/ 
番所崎 ( /J ) H 
臨海北浜 ( 1) ) 1/ 
新庄 (田辺市) 1/ 
自津 (南部町) 1/ ※紀伊民報(1996.12.04)
二子の浜 ( /J ) 1/ ※ 1/ 1/ 
富田 (白浜町) /J 
田尻 ( 1/ ) 1/ 
塔島 (白浜町) 生
円月島 ( 1/ ) /J 
千畳 ( /J ) 1/ 
鴨居 ( /J ) 死
円月島 ( 1/ ) 1/ 
市江 (日置川町) 生 紀伊民報 (1985.12.29)
天神崎 (田辺市) 死 ヲ民 / (1985.12.29) 
権現崎 (白浜町) 1) 
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